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素焼き土製品の強度に及ぼす漆のコーティング効果 
― 落下試験についての中間報告 ― 
水沼 和夫† 
 
Effekt der Urushi-Lackierung auf Stärke der ungesinterten Keramik  
- Zwischenbericht der Fallprüfungen - 
Kazuo MIZUNUMA†  
 
ABSTRACT 
      In der Johmon-Zeit hat man Töpferwaren mit Urushi(japanischem Lack) lackiert, damit die 
ungesinterten Tongefäße Wasserfestigkeit und besondere Erhabenheit erhalten, und zugleich deren 
mangelnden Stärke ergänzen konnten. Heute hat die Keramikkunst mit über 1400 ℃  gebrannten 
Porzellanen ihre Höhepunkt erreicht.  Aber dieses chemisch beständige Porzellan,  das keine Porosität 
mehr hat, kann nie wieder zu Erde werden. Das Urushi-lackierte Tongefäß der Johmon-Zeit zeigt dagegen 
eine Möglichkeit der nachhaltigen Tonwaren, die auch eine praktische Festigkeit hat. In den folgenden 
Notizen werden Ergebnisse  der  Vergleichprüfungen von Zusammenhang  zwischen  Brenntemperatur 
und Effekt der Urushi-Lakierung  berichten. 
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   写真 2  ドーナツ型試験片の作製 
 
御機能付き） 
  b. 焙り：常温～500℃、傾斜時間 4時間 
   c. 指定焼成温度保持時間：30分 
d. 冷却：窯の蓋を閉じたままでの自然冷却。 
取出し時は 50℃以下。 
 3.2. 焼成温度 
 以下の 7段階で、各々5個の試験片を作成。 
500℃ 600℃ 700℃ 800℃  




























    4. 実験 B（コーティング試験片） 
4.1. 漆コーティング試験片の作製 






























写真 3 落下試験  
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3. 実験 A（素焼き試験片） 
3-1. 素焼き試験片 
(1)  使用粘土 
  益子赤土（陶芸用粘土、市販品）  
(2) 試験片の形状：ドーナツ型平板 










  a. 焼成窯：電気焼成窯（SN-3KD：自動制 
写真１ マイセン磁器の下絵付け作業 釉掛け後に
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表 1 素焼き片と漆コーティング片の落下試験データ  
焼成温度 
平均値 
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は 80mm であり、  漆のコーティング効果がこの
温度帯で焼かれた試験片において特別に大きい
ことが明確に示されている。 
これに関連して行った以下の補足実験の結果
との比較は、さらに注目すべきものである。 
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図１ 落下試験結果の比較 
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